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Celebrating Excellence in Education 
Governors State University was officially signed into law by 
Governor Richard B. Ogilvie onJuly 17,1969. Its mandate? To 
change the face of higher education. 
Even as the foundations for the campus buildings were being 
poured, GSU's founding administrators and faculty were designing 
a dynamic educational structure - one that would provide access to 
the very best education. They shaped a new kind of institution, a 
university built not for the present, but for the fi.1ture they hoped 
to see. 
Born amid the turbulent climate of the 1960s, Governors State 
conuTutted itself to an ideal almost taken for granted today - the 
belief that education was not for the few, but for the capable. It 
embraced the idea that an outstanding education could be 
affordable, should be affordable, and would be affordable. 
More important, the university insisted on creating opportunity for 
students who didn't fit the traditional mold. They created a 
one-of-a-kind learning environment centered on the needs of 
working adults. The emphasis was on inclusion and access, diversity 
and innovation. 
GSU has remained true to that early, guiding vision. The university 
has kept its tuition low, one of the lowest in the state. But it has 
never sacrificed quality. The university's accreditation successes have 
been remarkable, reflecting the work of a superior faculty and 
leading to programs of the highest caliber. Governors State 
University is today every thing it was meant to be - the educational 
choice for a powerfully diverse, professional, and non-traditional 
student body. 
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Elizabeth Green, Student Trustee 
This program is not an official university document. 
GSU ARCHIVES 
The publication if the names of students does not necessarily constitute their official certifi.cation as graduates. 
Governors State University is not responsible for any omissior1s, errors, and/or changes in this commencement program. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Printed with soy ir1k and recycled paper. Printed with the authority of the State if fllinois. Printing order number PA 113107. 3 000 copies. 
Honorary Degree Candidate 
Juan Andrade, Jr. 
The life and career of Juan Andrade,Jr. has been an inspiration for all. From his work as a youth 
in Brownwood, Texas delivering newspapers, picking cotton, hoeing cabbage, peanut, and 
watermelon, and later as a factory worker, he rose to become co-founder and president of the 
United States Hispanic Leadership Institute. 
Dr. Andrade received the Presidential Citizens Medal from President Bill Clinton in 2001. At the 
time, President Clinton said ofDr.Andrade, "As co-founder, President, and Executive Director 
of the United States Hispanic Leadership Institute, Juan Andrade has been a staunch advocate for 
America's Latino community. He has helped register more than a million new Latino voters and 
has worked to increase Hispanic representation at every level of government. Recognizing the 
promise of future generations, he has also dedicated himself to helping prepare young Hispanic 
Americans to become leaders of our nation." 
Dr. Andrade is a fervent believer in education. He holds five university degrees including a B.A. 
from Howard Payne University, a M.Ed. from Antioch College, an Ed.S. and Doctorate from 
Northern Illinois University, and a post-doctorate M.A. from Loyola University. 
For several years, Dr. Andrade was a political commentator for ABC-7 in Chicago as well as WGN 
radio. He also wrote a weekly column for the Chicago Sun-Times.Andrade has worked in the 
democratization of Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama, Colombia, Paraguay, Bolivia, Guyana, 
Suriname, and Haiti. He has been recognized three times as one of the "1 00 Most Influential 
Hispanics in America" by Hispanic Business Magazine and has received numerous awards for 
lifetime achievement and community service. 
Today, Governors State University is proud to bestow the honorary degree, Doctor of Humane 
Letters (Honoris Causa), on juan Andrade,Jr. for his lifelong dedication to education, the 
successful voter registration drives he organized that changed the political structure in America, 
and his dedication to the nation's Latino community. 
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Order of Exercises 
Saturday, February 16,2008, 11 a.m. 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Public Administration 
College of Education 
College of Health Professions 
University College 
Dr. Elaine P. Mairnon 
President cif the University 
Presiding 
PRELUDE ....................................................................................................................... .... Encore Concert Band 
Bill Schuetter, Conductor 
WELCOME AND SPEAKER INTRODUCTIONS .................................. Dr. Tony Labriola, Master cif Ceremonies 
PROCESSIONAL .................................................................................................... Paul Blobaum, Grand Marshal 
"Pomp and Circumstance March No.1," by Edward Elgar Encore Concert Band 
GREETINGS FROM THE BOARD OF TRUSTEES .............................. Larine Samuels, Chair- Board cifTrustees 
GREETINGS FROM THE FACULT Y SENATE ..................................... Paul Blobaum, President-Faculty Senate 
STUDENT SPEAKER ADDRESS ......................................................................................... Tiffany McClarence 
PRESIDENTIAL ADDRESS .................................................................................. Dr. Elaine P. Maimon, President 
PRESENTATION OF HONOR ARY DEGREE ............................................. Dr. Peggy Woodard, Interim Provost 
Conferring of Degree .......................................................................................... Dr. Elaine P. Maim on, President 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ................................................................. Dr. Juan Andrade, Jr. 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES ...................................... Dr. Tony Labriola, Master of Ceremonies 
College of Arts and Sciences .............................................................................................. Dr. Eric Martin, Dean 
College ofBusiness and Public Administation ................................................. Dr.William Wilkinson, Acting Dean 
College of Education .............................................................................................. Dr. Eric Martin, Interim Dean 
College of Health Professions ......................................................................................... Dr. Linda Samson, Dean 
University College ..................................................................................................................... John Stoll, Dean 
CONFERRING OF DEGREES ............................................................................ Dr. Elaine P. Maimon, President 
ALUMNI ASSOCIATION WELCOME ....................................... Gerald E Mcilvain, President -Alumni Assodation 
CLOSING REMARKS .............................................................................. Dr. Tony Labriola, Master of Ceremonies 
RECESSIONAL ....................................................................................................... Paul Blobaum, Grand Marshal 
"Crown Imperial," by William Walton Encore Concert Band 
Ms. Susan Bova, Sign LAnguage Interpreter 
T he audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional. 
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College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Shelia M.Aus 
Timothy 0. Baffoe 
Kiana L. Belcher 
Garnette 0. Brown 
** Enrico J. Bruno 
Elyse K. Burke 
** Gary W Cary 
Cassandra L. Clark-Bell 
Sara Marie Corrigan 
Paul P. DiBenedetto 
Patricia A. Gaines 
Kristie L. Gorski 
Katie J. Hemp 
Justin M. Hernandez 
* Mathew R. Holdren 
** Stephanie A. Irvine 
* Martha J. Jackson 
Nicole J. James 
Tamela Sherice Jasper 
Cheryl D. John 
Chantel Jones 
Lakesha Jones 
Stephanie D. Kimble 
** Brianne M. Koppers 
**Andrea M. Krueger 
Marcus E. Maloney 
Gina M. Marchese 
Kale M. Martin 
Beauty M. McCiora 
* Kristyn M. McKee 
* Silvia Melby 
Joshua R. Mendoza 
Robert J. Miller 
Mark D. Milton 
T imothy R. Murphy 
* Marimonica Murray 
Nicholas L. Oyervides 
**Joel T. Panattoni 
** Dorothy T. Petraitis 
Kenna L. Pruim 
Bernadict S. Quarles 
** Brittney M. Richardson 
Michael J. Ripp 
Kyle J. Robinson 
Michael R. Rosario 
Patricia L. Rounsaville 
Lisa A. Skoczen 
Quentina T. Smith 
* Latasha A. Southall 
* Kristin L. Stroud 
Alan R. Swinford 
Katie M. Taglioli 
* Elizabeth C.Verkler 
Tonia J. Ware 
Joseph R. Williams 
Steve A. Winding 
** Fida S.Yasin 
Nesreen Zayyad 
Serwa Ziadeh 
Bachelor of Science 
Craig A. Bona 
Naminya P. Burress 
* Chris Paul Cunnings 
Alfonso Diaz 
Rolinda L. Dominguez 
Jennifer S. Durkin 
Jason R. Gbur 
Michael J. Goshorn 
Jamie L. Holowach 
Katarzyna M. Kopec 
Diana J. Maurer 
Michael Pristave 
Jessica A. Quinn 
* Todd E. Sallis 
John M. Taylor 
Lauren E. Wesolowski 
** Amanda Wiltjer 
Steven Zhong 
Master of Arts 
Tatyana Arnold 
Tekenya Barnes 
Dorothy A. Briestansky 
Tracy L. Brittnum 
Gia D. Buckner-Hayden 
Katreal L. Carter 
Ellen L. Curley 
Dana A. Cushingberry 
Kelley G. Dailey 
Betty L. Delinck 
Chris D. Dutton 
Linda K. Erlandsson 
Edward A. Fudacz 
Marlene E. Goldsmith 
Margaret Louise Hosty 
Tyrone K. Hutson 
Sandra E. Jackson 
Jayme M.Julian 
Alicia R. Knott 
Darren J. Lustik 
Melinda Maciel 
Karen Y. Mayo 
T iffany R. McCiarence 
Diane J. McGarel 
T helma McNeal 
Kimberly C. Neidermyer 
Anese B. Nutall 
Jill A. Salas 
Anthony E Sanchez 
Carl Sanderson 
Linsey Savage 
Bridget Scales 
Lauren J. Shover 
Jason Stanford 
George J. Zalewski 
Master of Fine Arts 
Seth C. McClellan 
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Master of Science 
Himavanth Rao Aemul 
Upendra B. Aemul 
Masood Ahmed 
Muntajib Ahmed 
Raghavendra P. Alia 
Zeid M.Alsabbagh 
Varnsi Battula 
Keerthi Chandu Bhupathi Raju 
Siddartha Bitra 
Raghu L. Bondugula 
Adithya Reddy Borra 
Yatheendra Brahmadevera 
Santosh Chakka 
Dinesh C. Chalasani 
Abhishek Reddy Chamakura 
Ritesh Chandra Chaturvedi 
Venkatanaga S. Chimakurthy 
Nayan Chopra 
Lakshrni J. Dandamudi 
Harikumar Dayanandam 
Cornelia V. Forrester-Siater 
Sandeep Kumar Gajjala 
Ramanjaneyulu Garevidi 
Abhilash R. Garlapati 
Hemant Kumar Gidla 
Khalid Habeeb 
Witt 0. Hawkins 
Syed A. Hussaini 
Pritiben L.Jagani 
Satish Reddy Jillela 
Marla P.Johnson 
Sandip K. Kakani 
Phanidhar Kandala 
John S. Kandavalli 
Anne Shilpa Reddy Katangur 
V ijay Kumar Kesoju 
Abdul Raheem Khaja 
Varnsi Kiran Kolla 
Krishna Kartik Koppunuru 
Avinash R. Kota 
Vahini Kotapati 
Adihemalatha Majeti 
Varun Mallela 
Ajaykumar Shantilal Mallesha 
Gopi Manchineella 
Naga Rajesh Mandava 
Nagesh B. Matta 
Anantha R. Mavuram 
Srinivas Rao Mogili 
Moizuddin A. Mohamed 
Abdul R. Mohammad 
Shafiur Rahman Mohammad 
Abdul Kabeer Khan Mohammed 
Ehteshamuddin Mohammed 
Murtuza Ali Mohanuned 
Musheeruddin Kamal Mohammed 
Saif M. Mohammed 
Aravind Mohan 
Kameshwar Pratyush Mulpuru 
* = 
* * 
§ 
Pavan K. Mynampati 
Basanth Nalam 
Phani Kumar Raja Nallan 
Swaran Kumar Narra 
Shamanth R. Nyalakonda 
Abhinav Paga 
Narendran Pandiakurnar 
Haritha Peddi 
Rajesh Peddi 
Kumar Ravi Peela 
Srivani Pettem 
Peerzada Quadri 
Swathi Reddy Ramasahayam 
Sriharsha Ravi 
Sreekanth Ravula 
Khalid M. Rornnun 
Srikanth R. Rondla 
Wajiullah Shaik 
Crystal A. Simon 
Mary L. Smits 
Y vonne E Stokes 
Kwassy A. Surheyao 
Sreekanth T hallada 
Rarna Sri T hotakura 
Naren Raj Vaka 
Trishanth Vallurupalli 
Ravi Varma Vasanthati 
Chetan Sai Kumar Veligacla 
Karnalnath Chowdary Vemuri 
Madan M.Yerra 
Honors 3.80-3.94 
High Honors 3.95-4.0 
University Honors Program 
College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts 
Faith Seth Ababio-Twi 
Angelia D. Amos 
David H. Ashour 
Denise Verona Blake 
Larry D. Bledsoe 
Chinease Brown 
Jenelle K. Buckley 
Carli E. Burgess 
Dante H. Burress 
Minerva Carrillo 
* Kendra K. Cartman 
Nirut Chittaphraphai 
Frank C. Christopher 
John P. Cofran 
Jeffrey R. Cohn 
Jennifer R. Coles 
Robert]. Cooper 
William]. Cooper 
Miranda Covic 
Yenny M. Daza 
Erriann Z. Elmore 
Crystal E. Epps 
James B. Esposito 
Angela R. Froehner 
Dominic J. Gatto 
Amanda Jean Graham 
Ashia N. Grayson 
Stephanie F. Green 
Eric G. Hansen 
Ryan E. Harper 
* Russell C. Harvey 
Barbara C. Hawkins 
Denise H. Heuring 
Diane M. Heuring 
Jeremy C. Hill 
Sarah G. Hohimer 
Robin E. Horner 
Dennis R. Hough 
Bachelor of Science 
Bradley T. Andersen 
Cathy J. Coursey 
Kenneth D. DeBow 
Kenneth L. Gray 
*Ann M. Heinze 
Sabrina M. Henderson 
Melissa A.Janz 
Joyce A. Jenkins 
Yernisi Johnson 
Christine Jordan 
Tomasz P. Karnat 
Polycronius V. Kelaiditis 
James K. Kirk 
Joanna M. Klikuszowian 
Mary Allison Martin 
Carlos D. Minetti 
Douglas W. Rager 
T imothy J. Sima 
Chi Suen 
Colleen M. T hompson 
Gene T vaskiene 
Shirley Zhang 
* John J. lvancicts 
Anthony W. Jacob 
Carlita V. Jenkins 
Sabrina M.Johnson 
Kenneth L.Jones,Jr. 
Karen R. Joseph 
Richard J. Kopera 
Ursula Koscielniak 
Michael J. Kusy 
Jason A. Landgraf 
Evija Linkune 
* Angelina L. Mack 
Edwin E. Marberg 
Veronica D. McKeon 
Derek M. Mikulski 
* Ameya A. Padhye 
Gaetano S. Perduto 
Brian K. Phillips 
Philomena Price 
Michael E. Prorok 
Michele R. Rich 
Brian V. Richards 
Kelly R. Robinson 
Andrzej E. Sadanowicz 
Donisha L. Santiago 
* Louise Uhle Santoro 
Lisa M. Schergen 
Marc J. Schmidtke 
Ebonee T hompson 
Kristin N. Tobey 
Ronise M. Webb 
Kyle J. Wesolowski 
Rosalie C. Wild 
Stanley E. Wisniewski 
K wun Pan Wong 
Mustefa Zayed 
Joshua Zumhagen 
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Master of Business 
Administration 
Mohammad D. Alareed 
Kelly A. Anderson 
V ivia E. Armstrong 
Sunny Arora 
Denise Austin 
Jennifer S. Beeker-Oertel 
Daniel]. Conroy 
LaToya S. Edwards 
Latasha S. Edwards 
Nakia R. Gibson 
Donald R. Harris 
Tessy 0. lmarenezor 
Jarnianne Jaros 
LuAnn Y. Keane 
Shabaaz Ali Khan 
Michael C. Larson 
Oliver C. Madison 
Janet L. Mahlfeldt 
Kevin P. Malone 
Patrick J. Marsala 
Nina Mathiu 
Brenda L. Moore 
Gabriel Murphy 
John]. Paul 
Khader M. Rantisi 
Connie L. Schrage 
Rakisha A. Sloane 
Angela S. Williams 
Master of Public 
Administration 
Joseph E. Brown 
Jon M.Bruce 
Patrick L. Bruce 
Keith A. Buhs 
Norman P. Burnson 
Nicholas V. Cinquepalrni 
Christopher J. Clark 
Joseph M. Copeland 
Patrick Alan Gericke 
Scott G. Gorecki 
Meghan M. Groth 
Peter J. Grutzius 
Thomas]. Hardin 
Janay K. Hayes-Mohamed 
Stephanie R. Henriques 
Shari D. Holloway 
Ryan K. Hornback 
William 0. lhaza 
Deborah L. Kopas 
Charles E. Lawrence, Sr. 
Lindsay M. Laycoax 
Jeanette Lyons 
Paul F. Mackin 
Kimberlerine Morris 
Majeda A. Odeh 
David W. Piper 
T imothy S. Pollert 
Daniel R. Prendergast 
Randy William Reeder 
Eddie Gene Richards Jr. 
Zackary W. Riddle 
Albert D. Robinson 
Larry Robinson 
Andrew L. Russell 
K.ashif M. Shah 
Charles J. Sopko 
William R. T immer, Jr. 
Sherwin A. Whitaker 
Yolanda]. Williams 
Lawrence J. Wishba 
Ronald E.Young 
Master of Science 
Fausat 0. Alaka 
Stacy L. Crook 
Kristin J. Dove 
Dayo K. Johnson 
Mauricio Lobato 
Elizabeth A. Majka 
Jeanette G. Meehan 
Gina Randol 
Harold L. Shapiro 
Saron H. Tegegne 
Tera A. Wagner 
Karen L. Wesley 
* = Honors 3.80-3.94 
* * = High Honors 3.95-4.0 
§ = University Honors Program 
College of Education 
Bachelor of Arts 
Elena C. Acevedo 
Dawn Allen 
* Anita Alvarez 
** Maricela Arias 
Sousan Ayyad 
** Eileen S. Barone 
Melinda Benner 
Rosalyn C. Blaylock 
Lindsay M. Botwinski 
* Rebecca D. Britt 
Sherita T. Brookshaw 
Suzanne Margaret Bryant 
* Donald P. Brzozowski 
Claire A. Caroll 
Kenyon B. Carr 
Christina]. Chester 
Erika L. Cioe 
Colleen A. Clohessy 
* Kelly L. Coleman 
Janina E. Czuba 
Marla M. Delaurentis 
Sandra Diaz 
Shana M. Dobie 
** Anne Marie Dybala 
* J illian L. Ellis 
Jennifer C. Ertl 
Amanda Frances Evans 
Dawn C. Foster 
Ana I. Gallardo 
Elizabeth J. Gaspari 
*Bernadette M. Glaubke 
Melissa L. Goosherst 
* Amy L. Gorchos 
** Tammy S. Grode 
Amanda E Hill 
Heidi M. Holoubek 
Connie M. Horne 
Shannon M. Howard 
Amy M.Jacobs 
Elizabeth A. Jankowski 
** Kimberly A. Johnson 
**Gregory N.Jourdan 
Melissa C. Kawka 
Kassandra A. Keebler 
§* Brighid L. Kitchen 
* Gina L. Klekowski 
Kristin A. Low 
Colleen M. Luszcak 
Molly B. Mahoney 
** Megan L. Malia 
Tara M. Mangialardi 
** Erin Markase 
Vanesha R. Marshall 
Laura A. Mazurowski 
Markisha A. Mc Cant 
O'Keena S. McDonald 
Bonzell Merritt 
** Stephanie M. Miller 
Joann Monroe 
Dana A. Moody 
Megan M. Morrison 
**Erica A. Murray 
Anna M. Murvine 
* Latesha L. Newson 
* Tricia L Parisi 
T itus L. Payton 
Erika T. Pernecky 
Heidi V. Piwowar 
Tricia L. Rahrig 
Barbara Anne Randy 
Margo Ruffin 
Reem B. Salah 
Sytera L. Sanders 
T ika A. Sanders 
* Rebecca A. Schuldt 
Kathryn M. Shaffer 
** Katie A. Siemieniec 
* Shelly J. Sinal 
* Alison C. Smith 
Erin]. Staton 
Adrianna A. Szewc 
* Sanaz Tabrizi 
** Nancy]. T hornton 
Joshua R. Toepper 
Hiroaki Tokai 
** Allyssa L. Torretto 
* Kathleen E. Tourlakes 
** Lisa Marie Tutor 
Tawanda C. Tyler 
* Elisabeth Erin VanderMeer 
Kelly A. Vaughan 
Lane M. Walters 
Kiesha L. Wilhite 
Valencia Zamora 
Kerry Ann M. Zawacki 
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* = 
* *  
§ 
Honors 3.80-3.94 
High Honors 3.95-4.0 
University Honors Program 
College of Education 
Master of Arts 
Karen E Alexander 
Elizabeth A. Babiarz 
Erin E. Bailey 
Taiyuan Banks 
Barbara L. Benn 
T homas J. Bierdz 
Ashley N. Blake 
Joy M. Boettcher 
Michelle C. Bogan 
Michael S. Boniface 
Ocie W Booker 
Sharon L. Boone 
Sarah EBos 
PeterT. Bradley 
Alison Buckley 
Jennifer M. Burns 
Agnes T. Cahill 
Perry J. Calhoun 
Marc A. Campbell 
Craig M. Cappel 
Jason D. Cappel 
Kristy L. Caywood 
Eileen M. Cetera 
Kathryn A. Chappell 
Kathy J. Cherry 
Allison J. Cieplucha 
Beth Ann Ciszek 
William E Colarnatteo, III 
Howard D. Coleman 
Kelly M. Collins 
Joan Colomb 
Kathy L. Cooper 
Michael W Coughlin 
Stanley E. Crews 
Jason D. Cutright 
Lisa Bouler Daniels 
Angela J. Darlington 
Christopher B. Davis 
Dawn J. Deacon 
Christine R. Dines 
Linda L. Disney 
Cara M. Dowding 
Scott T. Duensing 
William B. Dwyer 
Elizabeth A. Ebeywa 
Kellen D. Ellis 
John D. Engelman 
Chris M. Erickson 
Scott M. Evers 
Gayle L. Farmer 
John Quinn Figliulo 
Kimberly Marie Flannigan 
Dana M. Ford 
Evisha S. Ford 
Karla Y. Franchini-Manzo 
Jennifer A. Franzese 
Michael A. Franzese 
Kimberly Meier Frasher 
Scott E. Frigo 
Christine Fullerton 
Jenny A. Gabel 
Jodie Gammon 
Bridget L. Garrett 
Heather A. Gerth 
Dacia A. Gillespie 
Danielle D. Gladstone 
Michele M. Glass 
Julie A. Gonski 
Jaimie L. Goodley 
Sarah A. Gorney 
Sharon A. Grady 
Joann Greene 
Lupce P. Grezlovski 
Maura Foy Hall 
Andrew S. Harris 
La Tanya A. Harris 
Myrian M. Hardey 
Christine E. Hartwig 
Robert E Hartwig 
Jason A. Hawkins 
Carol A. Heenan 
Glen C. Hefferman 
T heresa K. Hiller 
Valarie Hines 
Pamela S. Hoefling 
Lisa D. Hopson 
Gina L. Horrie 
John-Paul Hughes 
Paula M.Jennings 
Bert A. Johnson 
Cheri J. Johnson 
Zipporah C.Jones 
John P. Karczewski 
Jeffrey J. Katrenak 
Geraldine M. Keane 
Michael P. Keelan 
Mark A. Kelly 
Philip A. Kirk 
Christopher S. Kissel 
Chad W Klover 
T iffany D. Kohl 
Aron R. Kopera 
David A. Kostopoulos 
Daryll T. Lacey 
Robin Lynn Latrnan 
Christine B. Listello 
Akilah B. Lowe 
Phimmasom L. Luangsomkham 
John W Lyznicki 
Jennifer E. Magana 
Brian J. Mahoney 
Kelly J. Mahoney 
Chris J. Maier 
Ciara R. Manno 
Michelle Manzo-Slaviero 
Patricia A. Marcum 
Sheryl M. Marek 
Sara R. Martello 
Curtis A. Martin 
Katie E. Martin 
Joy A. Marzynski 
Jill L. Matson 
Shann T. McDowell 
Rachel B. McEwing 
Beth Ann McGlynn 
Yolanda L. McMillan 
Campbell L. McNeal, Jr. 
Kathryn B. Meader 
Robert E. Moran, Jr. 
Jennifer L. Naylor 
Gail Nestor-Loo 
Julia J. Nickel 
Joseph D. O'Brien 
Sarah M. O'Connell 
Julie A. Ohotzke 
Lisa M. Olson 
Joann M. Padalino 
Amy Ann Paris 
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Stephen John Paulsen 
Ayanna M. Perkins 
T iffany S. Phinn 
Kerry S. Piller 
Jerilyn R. Powers 
Brandi R. Pressler 
LaQuitha L. Price 
Vasilike Andreas Prokopos 
Josephine Pulido 
Janis Quinn 
William J. Reardon 
Karen B. Reinhart 
Sherita R. Robinson 
John E Rosner 
Joanne M. Ross 
Curt E.Ruch 
William E Russell 
Jamie L. Rydberg 
Mary A. Sampson 
Gina M. Schock 
Paige A. Schoolman 
Colleen A. Scofield 
Donald J. Shanahan 
Tania V. Shepherd 
Leatrice A. Simpson-Nelson 
Karen S. Skaggs 
Elizabeth A. Skwarczynski 
Carolyn B. Sommers 
T imothy R. Sopko 
Roberta M. Spalla 
Sharon M. Stec 
Stephanie S. Steinke 
Jason S. Sterritt 
Brandy L. Suderow 
Kurtis L. Sufka 
Charissa A. Swiech 
Robert J. Swiech 
T iffani L. Symons 
Lawrence W Tarnowski 
T imothy C. Taviani 
John W Taylor, III 
LaRhonda R. Taylor 
Carrie A. Tessler 
Miles W T homas 
Angela D. Tjelle 
Estella M. Tolbert 
Michelle Loraine Tosch 
Jillian L. Townsell 
Jamie L. Trevino 
Kimberly A. Turnbull 
Kenya U. Underwood 
Kathy M. Valcich 
Diana E.Valdivia 
Barbara T. Vaughan 
Steven M. Webster 
Ebonie D. Williams 
Gayle B. Williams 
Saundra Wilson-Hughes 
Todd C.Yegge 
Kimberly A. Young 
Tammy L. Zawacki 
* = Honors 3.80-3.94 
* * High Honors 3.95-4.0 
§ University Honors Program 
College of Health Professions 
Bachelor of Health 
Administration 
Abolore M. Akinpelu 
Robin A. Brown 
* Tonya M. Butler 
Jesse Castaneda 
Teneisha D. Harmon 
Felicia M. Robinson 
Lanise W illiams 
Melissa L. Wysocki 
Bachelor of Health 
Science 
Marcelina Alvarez-Castillo 
Hollylee K. Bakey 
Cindy Bernal 
Megan A. Corbett 
* Latanya 0. Craig 
Cheryl A. Doeden 
* Anna M. Gacia 
T iffany Hudson 
Heather L. Hurt 
Ashley M.Jackson 
Linda John 
* Joanna Karasewicz 
** Melissa C. Loeffel 
Joi S. Morris 
MeghanJ.Morrone 
James E. Reynolds 
Sarah A. Rissmiller 
T ina Inez Santana 
Donnesha Steele 
Stephanie M. Stuebe 
Cynthia Stulp 
Jenai C. Talbert 
Lorenda F. Upchurch 
Joanna V ivilakis 
Bachelor of Science 
James O. Ademiju 
* Mary C. Bohlen 
Linda V. Danzy 
Fatima Dawodu 
Clementha A. Ingram 
* Zina R. Martin 
Savannah Prince 
T hecia L. Robinson 
* Dana L. Skedel 
Roxanne S. Spurlark-Martin 
Basirat R. Triplett 
T iwanna D. Wallace-Agbenyegah 
Bachelor of Social Work 
Michael Asante 
Douglas Edward Jones 
Joseph M. Rieman 
Master of Health 
Administration 
Nandita R. Khanna 
Tunisia V. Pinkley 
Girish Sandadi 
Kashica J. Webber 
Preeyah B. W illiams 
Master of Health 
Science 
Raheema M. Ali 
Shaakira N. Ali 
Roosevelt Banks, Jr. 
Aaron M. Brown 
Shirley A. Brown 
Crystal A. Corsey 
Robin D. Cyrier 
Nicole E. Danick 
Priscilla M. Davis 
Ronald J. Drozek 
Mary L. Fantozzi 
Jennifer Lyn Frank 
Kaye M. Galyean 
Michelle Christine Ginex 
Brett T. Haduch 
Tenika Henderson 
Geri F. Howard 
Philip Irwin 
Vanessa M.Jackson 
Rachel B. Kleinerman 
Jeannie M. Knish 
Natalie M. Koczara 
Jochen Kurrle 
Amy T. Lewandowski 
Kimberly L. McTear 
Marceau E. Mitchell 
Stephanie E. Mullin 
Mark J. Peterson 
W hitney A. Pleasant-Hillman 
James P. Potter 
Lynsie M. Richards 
Kathleen P. Roberts 
Katosha R. Robertson 
Kelly Marie Rodriguez-Muller 
Connie T. Sanders 
Carlin B. Schwinghamer 
Matthew D. Sherbine 
Felecia L. T hackrey 
Laura A. T homa 
Beth A. Wells 
Karen J. W icklund 
Alison C. W issen 
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Master of Occupational 
Therapy 
Danyelle T. Allen-Tucker 
Mary E. Baker 
April M. Glueckert-Ryan 
Steven W. Hansen 
Jaya M.Jacob 
Lesli A.Jasica 
Toni A. Kuiper 
Frances E. Luckett 
Christy Marie Lulinski 
Dawn M. Maslovaric 
Julie E. Neill 
Charlene Niznik 
Shannon M. Podrebarac 
Gary A. Poncinie 
Brooke D. Shirer 
Jaclyn C. Toczydlowski 
Paule M.Verdier 
Elizabeth Wanka 
Emily C. W ieman 
Christy V. Zaide 
Master of Physical 
Therapy 
Wendy M. Bilek 
Amanda L. Brooks 
Natalia Maria Czajka 
Krystal Renee Ferrari 
Nickolai Ferro 
Carlie M. Fraley 
Gregory S. Grzesiak 
V incent D. Gutierrez 
Alejandra A. Jirasek 
Maryleen K.Jones 
Michelle C. Kaim 
Kim R. Lall 
Melissa L. Murray 
Scott A. O'Brien 
Brandi N. Ruzich 
Pamela J. Simon 
Jerren P. Smith 
Jayanthi Sridhar 
Brian Mark Staron 
Dawn Marie Wagner 
Master of Science 
Kelly J. Banks-Enorense 
Evelyn C. Bollinger 
Lorraine E. Brach 
Tekekee Desha Buckner 
Jennifer L. Crosby 
Gloria A. Davis 
Kristin E. Demitroulas 
Maggie L. Giddens 
Nwadiutor 0. Ifezue 
Jacqueline Marie Kimball 
Cara L. Meyers 
Lynda M. Nathan 
MaryAnn Neumann 
Karen L. Northern 
Josephine A. Nwawueze 
Adeola A. Oladipo 
Anthony Oyetola 
David Ramirez 
Mary T. Rohan 
Yvette M. Rose 
Patricia A.Vowal 
Regina L. Ward 
Rebecca L. Washo 
Master of Social Work 
Kristina L Devors 
* = 
* *  
Honors 3.80-3.94 
High Honors 3.95-4.0 
University Honors Program § 
University College 
Bachelor of Arts 
Oluwakemi Olubusola Aiyeomoni 
Jean-Gerald Almonord 
Alicia E. Arnold 
Richard C. Baldwin 
Kevin A. Barksdale 
Melanie R. Barnes 
Pamela C. Bass 
Rakesha R. Battie 
* Patrice T. Bax 
* Patricia A. Beck 
Vanessa A. Bennett 
Larnell Bills 
Jennifer M. Bridges 
* Michelle L. Brown-Harris 
Darryl Calhoun 
Karen L. Canada 
Richard B. Cannella 
Aileen M. Capizzano 
Lanetta S. Carr 
Perisha S. Carr 
Craig T. Carrington 
Katie L. Carroll 
Linda A. Castleman 
Jessica M. Cialdella 
Carmallitia Clemons 
Mary K. Clinton 
Amber R. Coates 
Kimberly N. Coleman 
Mattie P. Coleman 
* Mary Elizabeth Collier 
Patrick M. Condon 
Angela F. Conklin 
Melvin R. Cornelius 
La Tricia Ann Croswell 
Andrea Cummings 
Janice A. Daly 
Cheryl R. Davis 
Deborah A. Daw 
** Richard R. Delby 
Doris D. Dickerson 
* Lisa L. Dixon 
Lillie B. Dodd 
Rachel A. Dycks 
Nicole A. Edmiston 
Dawn A. Farr 
Kristen Fernandez 
Glenford M. Flowers 
Brandy E. Frampton 
** Erica E. Fredrick 
Karen Freeman 
Jacqueline Ruth Genius 
Janice A. Gilbert 
Christopher D. Gonzalez 
Darnia T. Gordon 
Laura A. Green 
Lentov:1 T. Green 
** Carl L. Griggs 
* Joel D. Hall 
Ja Tonya P. Harris 
Maria Henderson 
Denise M. Hill 
Staphanie R. Holmes 
* Denise M. Holt 
**Judy J. Holtvogt 
** Kristy M. Huse 
Richard S. Jacobson 
** Craig A.Januchowski 
Gerrie S. Jefferson 
*Janice R.Jemilo 
Alva L. Johnson 
Todd W. Johnson 
Brian Jones 
Bryan C. Jones 
Erika J. Jones 
Dwayne L. Kalafut 
Margaret M. Karolczak 
Joseph F. Kearns 
Phillip D. Kimbrough 
§*Cindi A. Knox 
** Eric J. Kristoff 
Jennifer L. Landrey 
* Catherine Sue Langlois 
Toni Lorraine Lee 
Teresa M. Legno 
Melissa A. Lieser 
* Willie D. Long 
Corey D. Love 
Cassandra Maiden 
Goldie F. Malueg- Lattimore 
Araceli H. Marrufo 
** Laura K. Mesmer 
Jacquelyn L. Miller 
Joshua S. Morris 
Rose M. Morris 
La Forice Nealy 
Janet A. Neilson 
Richard H. Newton 
Malchiah Nolan 
Beverly J. Novicic 
Steven M. O'Connor 
Janice M. Olszowka 
Carey A. Orelik 
Matthew C. Panice 
McKenzie C. Paradise 
Connie M. Parisi 
* Maripat Pawlowski 
Ebony R. Peggs 
Tracy Perry 
Carol D. Reid 
Tiana M. Rice 
Gail Diane Riggs 
** Rene L. Riley 
* Sharla Rivera 
Shirica L. Roberson 
Eric R . Roop 
Elizabeth A. Saltaformaggio 
Richard D. Shaw 
* Scott A. Sheets 
* Jason Shelley 
Jane M. Sinisi 
Heather L. Skupien 
Diane L. Smith 
Jacqueline A. Smith 
Tracie Lynn Stephens 
Homer A. Talbert 
Carolyn G. Taylor 
Ricardo J. Teodoro 
Runisia D. Tetter 
Karen Y. T hurmon 
Judith T. Tolefree 
Marylin Cecilia Turner 
Alberto Valentin 
* Risa A.Van Overmeir 
Emilio J.Vega 
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Herbert E. Walker 
Timaka S. Wallace 
Deirdre Lynette Webb 
Lauren M. Westhusing 
Kenyatta White 
** Peter M. Whyte 
Melissa A. Widstrand 
Arthur Edward Wilkins, Jr. 
**Joshua M. Williams 
Kyna La Verne Williams 
Cassandra Williams-Doke 
Chayla L. Wilson 
Joseph Andrew Wintermute 
** Patricia L. Witvoet 
James S.Yeatrnan 
** Kathy ).Young 
** Luqing Zhao 
Safaa Ziadeh 
** T homas J. Zinni 
* = 
* *  
§ 
Honon; 3.80-3.94 
High Honors 3.95-4.0 
Uruven;ity Honon; Program 
Student Speaker 
Tiffany McClarence 
Tiffany McClarence believes that education is a never ending process. While interruptions may 
interfere with the formal acquisition of knowledge, learning is ongoing and should always be 
sought and encouraged. 
McClarence's education has taken her from across the country to Governors State University. 
She studied in Arizona and California before returning to school to complete her bachelor's 
degree in English Secondary Education at Governors State University in 2005. Today, she earns 
a Master of Arts in English from the College of Arts and Sciences. 
Watching her cross the stage and cheering her on today, as they have throughout her education, 
will be McClarence's husband, Michael, two daughters, parents, and parents-in-law. 
"The support of my family was also essential in making my education possible. I am so happy 
they are here to share it with me," said McClarence. 
" I  have worked hard to be a good example for my daughters. I feel I have shown them that it is 
never too late to fix the mistakes of the past. I did not finish my degree when I was young, but I 
am doing it now and plan to continue my education." 
Ensuring that others have educational opportunities and the tools and knowledge to succeed 
is very important to McClarence. She has taught English in areas schools and tutored college 
students while working as a graduate assistant in the Governors State University Writing 
Center.Mter graduation, McClarence will continue to work at the Writing Center where she 
will train new tutors and work to expand the center's programs. 
"The most important part of any job is writing. Writing proficiency gives people a vital skill 
they need to fulfill their dreams. It is important for me to help others gain the tools they need 
to succeed." 
McClarence is also passionate about the need for GSU graduates to use the lessons they have 
learned at the university to make positive changes and improvements in their community. 
"GSU has been very important in helping each of us achieve our goals. There is a strong sense 
of community here. Now we must use our educations to help others." 
Within the GSU community, McClarence has served as a representative on the Student 
Senate, participated in the Honors Program and its community service activities, and was a 
member of the Black Student .Union. Academically, McClarence has made the GSU Dean's List 
and the National Dean's List, been named an International Scholar Laureate in journalism, and 
was listed in Who's Who in Women in Education. 
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Academic Regalia 
During the commencement ceremony, students and faculty wear academic costumes 
indicating the wearers' degrees, colleges/universities, and fields of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap worn. Degree candidates wear cap tassels 
that are black and white, the university colors. Colors worn by the faculty vary according to their 
fields of study. 
The Gown 
Gowns are of three kinds. The bachelor's gown is relatively simple, with lines falling straight from 
a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken 
cords are worn by students who have achieved special scholastic recognition: gold signifies high 
honors; white, honors. The master's gown has sleeves, with a back end extending down below 
the knee in a crescent shape. The doctor's gown is an elaborate costume, with velvet panels down 
the front and around the neck, with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. 
The Hood 
The official colors of the college or university from which a degree is conferred are represented 
in the lining of the hood. For each field of study, there is a corresponding trim color. The trim 
colors for master's hoods are as follows: 
Accounting ....................... . ................................................................................. Drab 
Addictions Studies .................................................................................. Salmon Pink 
Analytical Chemistry ........................................................................... Golden Yellow 
Art .................................................................................................................... Brown 
Business Administration ...................................................................................... Drab 
Communication Disorders ........................................... ........................... Salmon Pink 
Communications and Training .......... ................................................................ White 
Computer Science ................................................................................ Golden Yellow 
Counseling ................................................................................................. Light Blue 
Early Childhood Education .................................................... ..................... Light Blue 
Education ................................................................................................... Light Blue 
Educational Administration ......................................................................... Light Blue 
English .................... ......................................................................................... White 
Environmental Biology ........................................................................ Golden Yellow 
Health Administration ............................................................................. Salmon Pink 
Management Information Systems ........................................................ Golden Yellow 
Multicategorical Special Education ............................................................. Light Blue 
Nursing .......................................................................................................... Apricot 
Occupational Therapy .................................................................................. Slate Blue 
Physical Therapy ................................................................................................... Teal 
Political Studies .......................................................... ....................................... White 
Political and Justice Studies ................................................... ............................ White 
Psychology ................................................................................................. Light Blue 
Public Administration . . . . . . ... . . . . ... . . . . ............. .... ...... ............ .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Peacock Blue 
Social Work ................ .................................................. ..................................... Citric 
Sociology ........................................................................... ............................... White 
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COMMENCEMENT MARSHALS 
University Grand Marshal 
Paul Blobaum, President, Faculty Senate 
Coordinator of Marshals 
Robert Donaldson, Professor, College of Business and Public Administration 
College of Arts and Sciences 
Xiaoyong Chen, Associate Professor 
James Coldren, Associate Professor 
William Craig, Adjunct Faculty; Associate Director, Admissions 
Pamela Guimond, Assistant Professor 
Rosemary Johnsen, Assistant Professor 
Rashidah Muhammad, Professor 
Beth Parin, Associate Professor 
Todd Rohman,Associate Professor 
College of Business and Public Administration 
Dalsang Chung,Associate Professor 
Mary Clark, Assistant Professor 
Robert Donaldson, Professor 
Susan Gaffuey, Associate Professor 
Kathleen Hamby, University Lecturer 
College of Education 
Thomas Bierdz, University Lecturer 
Lorenzo Flores, Assistant Professor 
Sandra Gandy, Assistant Professor 
George Garrett, Professor; Interim Division Chair 
Nancy Miller,Assistant Professor 
Sharon Neste, University Lecturer 
Catherine Sori, Associate Professor 
College of Health Professions 
Rupert Evans, Assistant Professor 
Martha Gainer, University Lecturer 
James Golding, University Lecturer 
Tae Hy un Kim, Assistant Professor 
Mark Sanders, University Lecturer 
Joyce Sligar, University Lecturer 
University College 
Rhonda Hudson, Academic Advisor 
Shelly Kumar, Professor 
Paula Levickas, Academic Advisor 
Nancy Shlaes, Professor 
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The Mace 
The governor's mace, carried by the marshal who 
leads the academic procession, is a symbol of the 
authority of the university as a degree-granting 
institution. The legal authority of the university 
is grounded in the intellectual authority of 
the distinguished faculty who follow in the 
procession. 
In antiquity, the mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically strong. 
Its transformation into a symbol of intellectual 
authority is both a tribute to and a reminder 
of the civilizing force of a university's teaching, 
research, and conununity service functions. 
Engraved on the four side-panels of the governor's 
mace are (1) the seal of the state of Illinois; (2) a 
cardinal, the state bird; (3) the seal of the former 
Illinois Board of Governors Universities; and (4) 
an inscription which reads "The governor's mace, 
a symbol of tradition and authority of Governors 
State University, dedicated to the search for 
excellence in the pursuit of truth, knowledge, and 
the Jove of learning. Presented by Peter Levin, 
friend of the university, June 2, 1979." 
Atop the mace is a silver rendition of the 
university logo. The three sides of the "triangle" 
symbolize the university's teaching, research, and 
community service functions. The three lines 
visually suggest the shape of a rocket, reminding 
us both that the university was founded within 
days of Neil Armstrong setting foot on the moon 
and that the university is a hope-filled, pioneering 
community, committed to a better future for all 
men and women. The circle symbolizes the fact 
that the university is, indeed, a community. Finally, 
the fact that the tips of the triangle reach beyond 
the circle indicates the university's outreach into 
the region, state, and nation and its commitment 
to teaching, research, and community service. 
